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B O L E T Í N O F I C I A L 
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d* I« DIput*cl6p 
a s . de 5« Diputé' 
stervcnclóa de Fondos 
incial.—TeUfeño 17M. 
i Provincial.-Tel. 17M 
Jueves 6 de Octubre' de 1960 
Núm 228 
No se publica los domingos ni díaa festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3.00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstife 
DELEGACION D E H A C I E N D A v 
Administración de Rentas Públicas de León 
Negociado: Industrial 
RELACION nominal de los comerciantes e indastrlaíes dedara ios fallidos por débitos al Tesoro Público 
de cantMstl s quidatías por el Impuesto ladastrial, Guota de licencia fiscal (antigua Contribución Industrial, 
de Comercio y Profesiones), que se forma en vi^ta de los expediaotes originales* para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL ta provincia y con el fio dé que ios Alcaldes de los Ayuntamientos respectivos procedan al cierre 
de los estffb'e nfilentos y exclusión de la Matrícula del Impuesto a los titulares de aquéllos, de •conformidad con 
lo dispuesto r" el artículo 158 del Reglamento de 28 de Mayo de 1896 y Base 44 de las aprobadas por Real De-
creto de I I re Mayo de 1926. 






Luis Fernán o 
Julio Aries D 
Germán Ga • t i 
Herminio V' 
Alejandro Ga c 
Ana Carro ees» 
Luis Fernán. e« SánclTez 
Julio Arias D ez 
Germán G^rcí * González 
Herminio Vi ¡ da Urieus 
Alejando Gai« i Í Ibaseta 
Ana Carrocera Amazaga 
María Moro Moyano 
José Juan 
Julián de Paz Godos 
Adolfo Ferreu Moro 
Pabio Casteli os González 
Victorino Núñ z Núñez 
felipeGómtz Uña 
Leandro D i « Alea 
mismo 
Luis MoysiF TO 
^ 'Pe Lóp zUña 
í-anio Alvs r. / Martínez 






















Calzada del Coto 














Contratista de obras 
Alquiler bicicletas 
V. de huevos 
V. de pescados 
Taberna 























1949 a 1956 




















































Nombres y apellidos Municipio Industria Año 
Domingo Pascnal Vallejo 
Carmen Alonso Alonso 
José Manuel Gutiérrez Díaz 
Jo&é Rsquejo Alvarez 
Martin Albado Crespo 
María Jesús Aranaz Alvarez 
Pedro Fernández Salas 
El mismo 
E l mismo 
E l mismo 
Gaspar Fernández 
Apícola Bilbaína 
Alejanclro Gutiérrez Caso 
Carlos Martín Oviedo 
Eugia Escapa Brezmes 
Miguel Fernández Martínez 
Marcelino García Sánchez 
Elipidio Pedroche Martínez 
Eniique Sanpedro Santos 
José María Delgado Pérez 
Jo^é Antonio Obeso González 
José Requejo Alvarez 
Pilar Gascón Sierra 
Guido Alvarez Rodríguez, j 
Andrés Valbuena 
Aurelio Mediavílla Pérez 
José Cepeda Miguelez 
Jesús Pandiño Mangas 
Gabriel Murciego Fernández 
El mismo 
£1 mismo 
Primo Antonio Diez Montiel 
Manuel Alvarez Ferrero 
Benjamín Alvarez Fernández 
Antonio Borrego Marco 
Primo Antonio Diez Montiel 
Manuel Alvarez Ferrero 
Benjamín Alvarez Fernández 
Antonio Borrego Marcos 
Daniel González León 
Berhardino Oblanca González 






Carmen Rojo Peláez 
Andrés Alegre Hidalgo 
Avelino Rodríguez Mirantes 
Angel Otero Carnicero 
Martín Acedo Prieto 
José ZamoranO Zamorano 
JoséJBasallo Alvarez 
Antonio Fernández Jiménez 
El mismo 
Fernando González Guerrero 
El mismo x 
El mismo 
E; mismo 
José Delgado Alvarez 
El mismo \ 
Nicasio García Valbuena 




Andrés Palanca García 
Manuel Blanco Rodríguez 
El mismo 









Mansilla de las Muías 
Noceda 
Riego de la Vega 
Sahagún 
» 
'. • * • 
Sun Andrés 
» 
•'«r • , _ 
* '<•• ' 






























































































































































































Nombre y apellidos Municipio 


























León, 28 de Septiembre de 1960.—E! Administrador de Rentas Públicas, P., (ilegible). 3705 
# AjimlnistradóB w m m ¿ 
Ayuntamiento de 
Cabrones del Río 
Formado el padrón que compren-
de las cuotas concierto particulares 
Obligatorias para exacción de los 
arbitrios municipales sobre consu-
mo de carnes y bebidas, así como 
por reconocimiento sanitario de re-
ses porcinas y ganados, cuyas exac 
cioaes figuran en el presupuesto de 
ingresos del año actual, se anuncia 
al público por espacio de quince 
días en Secretaría municipal, a los 
efectos de que pueda ser examinado, 
y formularse las reclamaciones que 
se estimen pertinentes, debien lo ad-
vertir que los que no estén confor-
mes con la cuota señalada, queda-
rán sujetos a fiscalización directa, y 
tributarán con arreglo a las tarifas 
fijadas en las ordenanzas correspon-
dientes. 
Cebrones del Río, a 30 de Septiem 
bre de 1960.—El Alcalde Agustín 
Bubio. 3723 
Entidades menores 
Junía Vecinal de Giajalejo 
de las Matas 
Acordada la imposición de Jas 
facciones vecinales para el pre 
«apuesto ordinario de 1961, y apro-
adas las ordenanzas fiscales qde 
T«gulan su percepción, estarán de 
jjanifiesto al público en la Secreta-
de la Junta, por el término de 
drá^t (**a•s, ^arante cuyo plazo po-
sen/1 interesados legítimos pre-
üo d r-COntra *as mismas J el acuer-
qQ ^pos ic ión , las reclamaciones 
ai T1 estimen convenientes, dirigidas 
lutno, Sr npUoüHn Ha Ro /MonHo ^e".1""- Sr. Delegado de Hacienda 
ttcoiA Ílrovil:icia. con arreglo al ar 
722 de la vigente Ley de Régi 
^ Ucal, texto refundido. 
^ iSn « a 2 4 d e Septiembre 
^ U . ^ E l Presidente, Angel Diez 
3707 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se bailan de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res 
pectivo, durante el plazo reglamen-
tario, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se expresan: 
Presupuesto Ordinario para 1961: 
Ambasaguas de Curueño 3682 
Cebrones del Río 3700 
Lordemanos de la Vega 3702 
Robledino de la Valduerna 3747 
Villamoros de Mansilla 3739 
Villa nueva del Condado 3740 
AflüriiBlrattéB ge ínslisla 
Juzgado de Instrucción 
de Pon ferrada 
Don Jaime Barrio Iglesias, Juez de 
Instrucción de la ciudad y partido 
de Ponferrada. 
Jlace público: Que en este Juzgado 
pende cumplimiento de carta orden 
de la lima. Audiencia Provincial de 
León dimanante del sumario trami-
tado con el número 155 de 1959, por 
estafa, contra otros y Luis Damián 
Vergara Raimúndez, vecino de Ca-
lamocos, en el que, y para garantir 
las responsabilidades civiles de la 
la causa, se embargó como de la 
propiedad del mismo y se «acá a pú-
blica subasta por primera vez y bajo 
el tipo de tasación, los. bienes si-
guientes: 
«Los permisos de investigación de 
hierro tramitados por la Jefatura de 
Minas de esta provincia siguientes: 
«Caridad» núm. 11.951. — «Astorga-
no-Vergara» núm, 12.042.—«Astorga-
no-Vergara» núm. 12.130, y, pos lo 
tanto, los derechos que puedan co> 
rresponder al procesado, los que han 
sido tasados en la cantidad de cien 
mil pesetas.» 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día 
treinta y uno de Octubre próximo, a 
las doce horas, advirtiéndose a los 
licitadores que para poder tomar 
parte en el mismo deberán consig-
nar previamente sobre la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto, el diez par ciento de la ta-
sación y que no se admitirán postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo, pudiéndose ceder 
el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veintinue-
ve de Septiembre de mil novecientos 
sesenta.—El Juez, Jaime Barrio Igle-
sias,—Eí Secretario, Fi 3el Gómez. 
3735 Núm. 1222.—120.75 ptasa 
Juzgad9 de Instrucción de Villafranca 
del Bierzo 
Don Manuel Rubí do Velasco, Juez 
de Instrucción de Villafranca del 
Bierzo y su partido. 
Hago saber: Que en sumario que 
se tramita en este Juzgado con el 
número 73 de 1960, sobre lesiones, 
en accidente de circulación, sufridas 
por D. Francisco Cereijo Pérez y su 
esposa D.* María Voltureira García, 
como a las 10,20 horas del s|ete de 
Agosto último, en el kilómetro 429 
de la carretera general Madrid-Co-
ruña, se acordó citar a medio del 
presente, a los expresados lesiona-
dos, cuyo actual paradero se deseo-
ce, al abjeto de que comparezcan en 
este Juzgado para prestar declara-
ción y ofrecer al primero las accio-
nes del Sumario a los efectos del 
artículo 109 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal; bajo apercibimien-
to de pararles el perjuicio a que haya 
lugar, si no lo verifican. 
Dado en Villafranca del Bierzo, a 
veintiocho de Septiembre de mil no-
vecientos sesenta —Manuel Rubido 
Velasco.—El Secretario, Manuel Fer-
nández. 3731 
Juzgado comarcal de Bembibre 
del Bierzo 
Don Pedro Enríquez Ramón, Secre-
tario del Juzgado comarcal de 
Bembibre del Bierzo (León), 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas número 49 de 1960, seguido en 
este Juzgado, fué dictada la senten 
cia cajo encabezado y parte dispo 
sitiva literalmente dice: 
«Sentencia.—En la villa de Bem 
bibre del Bier^o a 20 de Septiembre 
de 1960. El Sr. D. Angel Gallego 
Hírcández, Juez comarcai del Juz 
gado de esta villa y su demarcación, 
habiendo visto y examinado los 
precedentes autos de juicio verbal 
de faltas, seguido con intervención 
del Ministerio Fiscal, en virtud de 
orden y diligencias recibidas del 
Juzgado de instrucción de este par-, 
tido, como denunciante Miguel Ter-
cero Alvarez, como lesionada Faus-
tina Diez Portillo, como acusados 
Laureano Herrero Ruiz, Angel Torre 
Moreno y Antonio Muñoz Sevillano, 
mayores de edad y vecinos de Cala-
mocos, excepto el Antonio que se 
halla en ignorado paradero, por el 
hecho de lesiones, blasfemias, y es-
cándalo, y 
Fallo: Qoe debo condenar y con-
deno al acusado Laureano Herrero 
Ruiz, a la pena de multa de cin-
cuenta pesetas y reprensión privada 
por la primera falta y a la pena de 
multa de 255 pesetas y tres días de 
arresto menor por la segunda y al 
pago de las costas del presente juicio. 
Absolviéndole de la falta de lesiones 
que se le imputa, por la eximente 
citada. Debiendo absolver y absuel-
vo a los acusados Angel Torre More-
no 1 y Antonio Muñoz Sevillano, al 
no aparecer culpab es.—Asi por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Angel Gallego.—Rubricado 
y sellada con el de este Juzgado.» 
Y para que sirva de notificación 
en forma al acusado Antonio Muñoz 
Sevillano, vecino que tué de Almáz-
cara (Casilla de la Renfe) hoy en ig-
norado paradero, expido y ñrmo él 
presente visado por el Sr. Juez co-
marcal, en Bembibre del Bierzo a 22 
de Septiembre de 1960.—Pedro En-
ríquez Ramón.—V.0 B.0: El Juez Co-
marcal, Angel Gallegos, 3647 
Anulación de requisitoria 
Por medió de la presente, se anula 
la requisitoria publicada en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de León, 
de fecha siete de Agosto de 1959, por 
la que se llamaba al procesado Al-
fonso Rodríguez Mazón, para consti-
tuirse en prisión provisional sin fian-
za decretada contra él en el sumario 
núm. 236 de. 1958, sobre iníraccióu 
de la Ley de 9 de Mayo de 1950, toda 
vez'que dicho procesado ya ha sido 
habido. 
León, 26 de Septiembre de 1960.— 
El Secretario, Francisco Martínez. 
3692 
Maíistraíflra de Trábala le León 
Don Franciscor José Salamanca Mar-
tín, Magistrado de Trabajo de 
León. 
Hago saber: Que en los autos 630, 
631 y 655 60, seguidos ante esta Ma 
gistratura entre las partes que se 
hará mención, te ha dictado la sep 
tencia cuyos encabezamiento y parte 
dispositiva dicen así: 
«Sentencia.—En lajKiudad deLeón, 
a veiníinueve de Septiembre de mil 
novecientos sesenta.—Vistos /por él 
limo. Sr, Magistrado de Trabajo de 
León .y su provincia D, Francisco 
José Salamanca Martín, los presentes 
autos de juicio, seguidos ante esta 
Magistratura, entre partes, de una y 
como demandante Eduardo Suárez 
Tascón y otros, vecinos de Matallana 
de Torio contra la empresa «Luis 
Tascón Tascón», no compareciente 
en juicio, sobre salarios y. 
Fallo: Que, estimando las deman-
das acumuladas; Tiebo condenar y 
condeno al demandado D. Luis Tas 
cón Tascón, a que pague a los acto-
res, Eduardo Suárez Tascón, Rubén 
González Alvarez, Felicísimo Gutsé 
rrez Tascón, Marcos García, Alberto» 
Tascón Tascón, Cándido Tascón 
Tascón, Carlos Tascón T a s c ó n , 
Domingo Tascóh Tascón, y a Carlos 
Tascón Madariaga, las cantidades 
que se indican en el segundo hecho 
de los declarados probados. 
Se advierte a las partes que contra 
este fallo pueden interponer recurso 
de suplicación en plazo de cinco 
días, previa consignación de la can 
tidad objeto de condena, incremen-
tada en el 20 por 100 y depósito de la 
suma de 250 pesetas caso de ser re 
cúrrente la demandada. Así por esta 
mi sentencia lo pronuncio, mando 
y firmo,—Francisco José Salamanca 
Martín.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación 
en legal forma a la demandada «Luis 
Tascón Tascón, en ignorado para-
dero, se inserta la presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente en León, a treinta 
de Septiembre de mil novecientos 
sesenta.» 
.# -
Las copias de sentencia obran e& 
esta Secretaría. 
León, 30 de Septiembre de 1960.-, 
Francisco J. Salamanca Martín, 
'3719 
Anuncios particulares 
Ilustra Colegio Olclal de Destares 
Aám nlstratlfas i z M i m a 
Examen p7ra la obtención de Título 
En armonía con el Decreto de 10 
de Mayo de 1957 y Orden de 17 di 
Mayo de 1952, se convoca a examen 
para-la obtención del título de Ges-
tor Administrativo. 
Las instancias se presentarán en 
la Secretaría del Colegio, Sintia-
go,25,5.s, dentro de los 30 días natu-
rales al siguiente a la fecha de publi-
cación de este anuncio, debiendo 
acreditar hallarse en posesión de al-
guno de los títulos de Bíchiller Uai-
versitario. Bachiller Laboral, Titular 
Mercantil, Maestro Nacional o cual-
quier otro superior a los indicados.. 
Deatro de los 30 días siguientes se 
hará pública, en el tablón de anun-
cios del Colegio, la lista de admitidos 
y fecjia de celebración de exámenes, 
1 que constará de los tres ejercicio» 
eliminatorios previstos y de acuerdo 
con el programa publicado en el So-
lé Un Oficial del Estado de 21 de Mayo 
de 1952, uno de cuyos ejemplares se 
halla de manifiesto en el Colegio. 
Valladolid. 5 de Septiembre dt 
1960.-El Presidente, Marcelino Per-
tejo Seseña. 
3633 Núm. 1219.-81,40 ptas. 
Hermandad Sin iical de Labradores 
y Ganaderos de Villasabariego 
Confeccionado por esta Herman-
dad Sindical Local el padrón de coü-
trihnyenles por las Hectáreas qac 
cada propietario posee, para cu^1j 
las atenciones del presupuesto del 
año en curso, en cuanto a cuotas d 
labradores y sostenimiento de Pon-
cía Rural, se halla de manifiesto ai 
público en la Secretaría de esta H3 
mandad por término de ocho di 
al objeto de-oir reclamaciones. P 
sado este plaio no serán admití 
Villasabariego, 14 de S e p t * ^ 
de 1960.-El Jefe de la Hsrmanda ... 
F. Reguera. taM, 
3540 ^ ú m . 1220^-4^65?^ 
Imp. de la Diputación Provi^111 
